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Les planaries del Bergueda 
per JOSEP M. BUSQUETS, MONTSERRAT GORCHS LLUÍS VILADRICH 
Els lectors de L'EROL ja coneixen les planaries pel que 
se n'havia dit als números 7 i 12. Amb el present article 
s'amplien i es concreten les anteriors observacions sobre 
aquests diminuts animals de les nostres aigües. 
Introducció: Biologia i Ecologia 
A les aigües dolces se solen trobar 
uns cucs de cos tou i ap lanat, de color 
més aviat fosc , sense segmentació i amb 
una mobilitat visible : són les planaries. 
e ls platihelmints (cucs plans) turbel.la -
ris (amb cos revestit de cilis el moviment 
de is qua!s provoca remolins dins 
I'aigua) . 
La lIargaria de les planaries , quan es-
tan ben esteses. varia de 0'5 a 3 cm . El 
poc gruix del cos e ls dóna el nom , ja 
que és aplanat dorsiventralmen t: a més, 
té forma de fulla i acaba amb una cua 
més o me nys punxeguda . 
El co lor és variable, pero sovint és 
fosc , encara que hem observat plana -
ries amb una coloració verme llosa a 
causa de I'aliment que han ingerit . 
Es desplacen amb contraccions mus-
cu lars i creant corrents a I'aigua amb el 
movime nt ciliar. A més a més. la loco-
moció ve ajudada amb la secreció d 'un 
mucus amb e l qualles planaries lIisquen 
sobre e l substrato Poden asso lir una ve -
locitat de despla¡;ame nt de 70 mm . 
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La majoria de plan aries pertanyen al 
grup deis tríclades, nom que fa re fen~n ­
cia al tub digestiu dividit e n tres 
branques. 
La boca es troba a la part ventra l del 
cos i condueix a la faringe. sac muscu-
lar i tubular que pot projectar-se cap en -
fora . Les planaries són fo namentalment 
carnívores . Capture n preses vives 
atacant-Ies amb la faringe i secrecions 
e nzimatiques. El procés de digestió éso 
e n gran part , intracel.lular (en vacúo ls 
digestius) , després de la fagocitosi que 
té Iloc a I'epite li intestinal. Pot arribar a 
durar mitja hora . Com que no te nen 
anus, les de ixalles són expulsades a I'ex-
te rior amb I'ajut de convu lsio ns de 101 
el cos i per I'acció de la faringe. Laliment 
pre dilecte són oligoquets (un s a ltres 
cucs aquatics) , insectes i crustacis 
microscopics . 
Les planaries presente n considerable 
plasticitat en e l creixement , que pot ser 
positiu o negatiu. Si es trobe n amb 
abundancia d 'aliments poden créixer en 
lIargaria en funció de la te mperatura , 
pero si es veuen privades d 'aliment uti -
Iitzen les propies reserves i redue ixen la 
seva grandaria , podent arribar fins i to t 
a la que te nien en néixer. 
La reproducció pot ser asexual o se-
xual, depene nt de les especies i les con-
dicions ambienta ls. Pel que fa al sexe 
són hermafrod ites (alhora mascu lin es i 
fe menines) . 
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Presenten gran capacitat de regene-
ració. Són capaces de reco nstruir-se a 
partir de petits fragments . Si es talla una 
planaria e n diferents parts i les condi-
cions del medi són les adients, cadas-
cuna creixera fins a formar un nou 
animal. 
A la regió del cap s'hi troben els ulls, 
e l no mbre i posició deis quals és utilit-
zat a I'hora de classificar-Ies . Algunes te -
nen tentacles que sembla que poden ac-
tuar com a de tectors de menjar. 
Les plan ari es tenen també depreda -
dorso Poden ser atacad es per larves d'in -
sectes (ditíscids. tricopters .. . ), sangone-
res , a lgun pe ix i larves o adults de 
tritons . 
En alguns casos. al laboratori , s'han 
obse rvat fenom e ns de canibalisme. No 
se sap si aqu esta situació també es pro-
dueix a la natura . 
Donada la fragilitat d 'aquests organis-
mes i la inexistencia de formes resis -
tents , no s'explica la se va dispersió, com 
colonitzen les aigües. És inconcebible 
que el vent o determinats ocells o ma -
mífe rs que freqüenten I'aigua puguin 
traslladar passivament les planaries. Una 
possible exp licació seria a partir de les 
capes freatiques que posen en contac-
te les conques f1uvials . 
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Sistematica 
La situació de les nostres planaries 
d'aigües dolces dins les categories sis-










Descripció i distribució 
A I'hora de elassificar les planaries del 
Bergueda podem fer servir una elau di -
cotomica molt senzilla: 
l. -Nombrosos ulls alineats a les 
parts anterior i marginal del cap. 
Normalment es troba en aigües de 
la muntanya mitjanaPolycelis felina 
- Dos ulls a la part anterior del cap 
.................... .... .... ... .......... 2 
2 . -Cap amb dos tentaeles . Viu típi -
cament en aigües de I'alta munta -
nya . . .. ..... . . . ... .. . Crenobia alpina 
-Cap en forma de lIanceta. Viu , 
normalment, en aigües de zones 
més baixes que les de la muntanya 
mitjana . . ... . .Dugesia iberica 
- Crenobia alpina: planaria facil 
d'identificar per la forma truncada del 
cap i la projecció lateral de dos tenta -





junts i sempre oberts a la part posterior 
del cap, consistents , cada un , en una 
macula fosca envoltada d 'una area blan-
ca que els fa ressaltar molt en els indi-
vidus foscos . La superfície dorsal pot va-
riar de color, encara que sol ser de ne-
gre (sobretot en els individus que viuen 
a més al<;ada) a grisenc, mentre que la 
part ventral és més pal .lida . Els especí-
mens madurs poden presentar una lIar-
garia de 7-15 mm i un gruix de 3 mm 
(Fig. 1.1). 
És una especie estenoterma , és a dir, 
molt sensible apetites oscil .lacions de 
temperatura . No resisteix temperatures 
per sobre deis 15 oC , en can vi , sí molt 
inferiors: hem comprovat com després 
de congelar amb aigua del lIoc on vi-
vien diferents individus d 'aquesta espe-
. cie, aquests resisteixen el can vi en 
produir-se el desgel. 
Es troba en fonts (tinguem en comp-
te que el nom de Crenobia alpina fa re-
ferencia a un ser viu de fonts munta-
nyenques) , rierols i torrents d 'alta mun-
tanya, normalment per damunt deis 
l.500 m. , encara que I'hem trobada en 
una cota mínima de 1.000 m a Nou 
Fonts (riera de Peguera, Cercs). Pot 
considerar-se com a condició priorita-
ria I'aigua neta i freda per sobre de I'al -
<;ada . Crenobia alpina és la típica pla-
naria d 'alta muntanya. 
Té reproducció típicament asexuada: 
es forma una nova generació de plana-
ries a partir de la divisió transversal deis 
adults. També s'ha observat que se sol 
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reproduir sexualment els mesos d'hi-
vern, formant uns capo lis ("cocoons": 
bossa que conté ous) esferics. i, asexual-
ment a I'estiu . 
Lanalisi del cariotip (nombre i forma 
deis cromosomes deis n uelis de les 
cel.lules) d 'aquesta plan aria mostra que 
concretament les formes del Bergueda 
són hexaploides , és a dir, que tenen 42 
cromosomes, sis vegades la dotació ha-
ploide basica (n = 7) . 
- Polycelis felina: es distingeix pel 
cap elarament convex amb dos tenta -
eles de longitud variable situats als cos-
tats (disposició que recorda la de les ore-
lIes d 'un felí, d'aquí el nom de felina) i 
amb nombrosos ulls (d 'aquí el nom de 
polycelis) a la part anterior i marginal del 
cos. Sol ten ir un color més aviat fose , 
amb tons brunencs a la part dorsal i més 
pal .lids a la part ventral. La longitud sol 
ser inferior als 15 mm (Fig. 1. 2). 
També és una especie e stenoterma, 
encara que menys que la Crenobia. Es 
troba en rierols i fonts de la muntanya 
mitjana i zona intermedia de rius en al -
c;:ades de l.000 a l.600 m. S 'ha trobat 
a 900 m (riera de Metge) com a cota 
inferior. Sol competir amb Crenobia, 
encara que Polycelis tolera temperatu-
res més altes. 
La reproducció sol ser asexuada. 
Presenta una dotació cromosomica 
diploide (2n = 18) . 
-Dugesia iberica: es caracteritza per 
presentar un cap en forma de lIanceta 
amb dos sortints aguts i la superfície dor-
sal amb coloració marronosa i manca de 
pigment a la faringe. La presencia de 
dos ulls oberts i separats Ii confereixen 
un aspecte graciós . El nom de Dugesia 
fa referencia a Duges, qui la descrigué 
per primera vegada . 
Val a dir que hem observat certes va-
riacions en la forma del cap i deis ulls. 
La seva lIargada oscil .la entre els 5 i 
els 25 mm i el gruix és de I'ordre de 2 
mm (Fig. 1. 3). 
Es reprodueix asexualment per fissió, 
encara que sembla que també pot fer-
ho sexualment, formant capo 115 arrodo-
nits que adhereix al substrat amb un 
pendunele. 
Tolera un marge més ampli de can-
vis de temperatura . És I'especie típica 
del Baix Bergueda. Aquesta especie es 
troba desplac;:ada per la Dugesia tigrina 
en alguns Ilocs de Catalunya, pero al 
Bergueda encara no s~ha detectat 
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aquesta especie provinent d 'America , 
introdu'ida e ls anys 20 i que presenta 
una dife re ncia en la colo ració de la su-
perfície dorsal: clapejada e n D. tigrina 
i uniforme en D. iberica . Actualment es 
considera D. iberica dins e l supergrup 
de gonocephala (refe reint-se a la forma 
angulosa del cap) donat e l nombre de 
cromosomes que presenta . La forma 
haploide consta de vuit cromosomes Al 
Bergueda es presenten poblacions tri -
ploides amb 3n = 24 . 
La distribució de les tres especies de 
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Fig . 11. Distribució altitudinal de les diferents 
especies de plan¿Jries del Bergued¿ . 
Aquesta fig ura il .lus tra el nombre de punts 
en q ue ha estat observada cada especie la). 
el do mini corresponent a cada una d 'el/es lb) 
i l'especie predominant segons el tipus de 
muntanya Ic) en fun ció de. l'altitud al 
Bergued¿ . 
Els símbols utilitzats són els mateixos del 
m apa. 
Pot comprovar-se q ue es dóna un a cla ra se · 
paració ecologica en base a I'al¡;ada 
Mapa de distribució: els símbols emprats 
representen . 
• Crenobia alpina Polycelis felina 
Dugesia iberica 
Les fle txetes assenyalen els punts on no s 'h a 
trobat cap plan¿ria . En el cas del Baix Ber-
gue d¿ i del riu Llobregat creiem que cal 
atribuir-ho al fet que les aigües es troben poc 
netes i en diferen ts graus d'e utro fització: en 
el cas de la riera de l'A igua Salada. per l'ele -
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vada salinitat de l'aigua. i en el cas del tor-
rent de Val/cebre. per la gran terbolesa que 
adquireix /'aig ua cada vega da que plou do -
nada l'erosió del 501. desproveit de vegeta -
ció a conseqüencia de les explotacio ns de 
carbó a cel obert. En els altres casos és lógic 
pensar que una observació més m e tódica 
ens perme tria localitzar-hi nous individus. 
Les I/e tres en m ajúscula fan referencia a 
algunes poblacions de la comarca . Les línies 
contÍn ues representen la xarxa flu vial. 
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Com observar-les? 
Les planaries són animalons faciis de 
. visualitzar en fonts, rierols i torrents 
d'aigua neta i fresca a la nostra comar-
ca. Destaquen pel seu aspecte vermifor-
me aplanat, i sovint fosc , sota pedres o 
despla~ant -se pel fons inundat. 
Lepoca més desfavorable per a la se-
va observació és I'hivern , donades les 
baixes temperatures que fan que es glaci 
I'aigua . 
Per tal de poder apreciar els detalls 
externs de les planaries, així com la se-
va etologia, cal anar prove'lt d 'un pin-
zell no gaire gruixut, un vidre de rellot-
ge o ur a tapa clara i una lupa d'uns 10 
augments. El procés a seguir és el se-
güent: amb I'ajut del pinzell es pesquen 
les planaries i s'adhereixen suament al 
vidre de rellotge o a la tapa amb una 
mica d'aigua . Aleshores ja es pot obser-
var el seu despla~ament , la forma del 
cap i el nombre d'ulls, si cal , amb la lu-
pa de campo 
Una vega da s'han vist els trets carac-




" és recomenable retornar-los a I'aigua de 
la mateixa forma que n'han estat 
substrets . 
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NOTES 
Tot just acabat d'enllestir aquest treball per 
la impremta. hem trobat. amb data 24-VI-87. una 
altra plan aria que ve a enriquir la fauna de la nos-
tra comarca. 
Es tracta de Phagocata villa. un tríclade més 
aviat petit i blanquin6s. que pot passar relativa-
ment desapercebut i que és propi de 1I0cs més o 
menys subterranis. enclotats o especialment 
ombrívols. 
Donat que una nova prospecci6. amb data 
27,v1-87. ha permes de retrobar-Ia en un altre in-
dret de la comarca. creiem que no deu pas ser 
rara en els ambients particulars que Ji pertoquen . 
Esperem podem concretar i ampliar aquesta 
descoberta en una publ icaci6 posterior. 
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